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Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan untuk 
kemajuan daerah, yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari segi pendapatan ekonomi, serta sumber daya 
manusia yang berkualitas. namun pada kenyataannya Kabupaten Kepulauan Sangihe masih 
belum mengalami kemajuan dari sektor pariwisata. adapun hal yang mendasari permasalahan 
tersebut salah satunya kegiatan pemasaran pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe belum 
optimal dan hasil temuan membuktikan bahawa Dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten 
Kepulauan Sangihe tidak memiliki media penunjang dalam melakukan pemasaran pariwisata 
secara aktif, baik Instagram, Facebook, tidak terkecuali Website dan Blog. Media fotografi dan 
media sosial Instagram mempunyai peran penting dalam kegiatan pemasaran pariwisata, sebagai 
komunikator yang interaktif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tentang 
dunia pariwisata. seperti yang diketahui bahawa pesan-pesan visual media fotografi dapat 
merubah persepsi seseorang ketika melihat hasil foto yang dihasilkan. dan media sosial Instagram 
sebagai applikasi terkemuka berbagi foto, menjadi pilihan yang tepat untuk melakuakan 
pemasaran digital pariwisata. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fotografi 
dalam pemasaran digital pariwisata Kepulauan Sangihe di Instagram sekaligus merancang konsep 
fotografi dan pemasaran digital melalui media sosial Instagram untuk meningkatkan pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta mengetahui respon pengguna (user) ketika melihat hasil 
fotografi wisata Kepulauan Sangihe di media sosial Instagram. Berdasarkan perhitungan data 
statistik, hasil nilai persentasi menunjukan bahwa efektivitas fotografi dalam pemasaran digital 
pariwisata Kepulauan Sangihe di Instagram mampu menarik minat pengguna (user) Instagram. 
Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan dua media yang menjadi fokus objek 
penelitian agar memperoleh hasil yang lebih akurat seperti Instagram dan Facebook yang 
mekanisme sistem pengerjaannya hampir sama. 
 

































Sangihe Islands District has a very promising tourism potential for regional progress, 
which has an impact on the increase of local revenue (PAD) and the increase of people's welfare 
in terms of economic income, as well as qualified human resources. but in fact the District of 
Sangihe Islands still has not progressed from the tourism sector. as for things that underlie the 
problem is one of the tourism marketing activities of Sangihe Islands Regency has not been 
optimal and the findings prove that the relevant Office of Tourism Office of Sangihe Archipelago 
Regency does not have supporting media in doing tourism marketing actively, either Instagram, 
Facebook, website and Blog is no exception. Photography and social media Instagram has an 
important role in tourism marketing activities, as an interactive communicator to convey 
information to the public about the world of tourism. as it is known that visual media messages 
photography can change a person's perception when viewing the resulting image. and Instagram 
social media as a leading photo sharing app, is a great choice for doing digital tourism marketing. 
This research aims to determine the effectiveness of photography in digital marketing of Sangihe 
Islands tourism in Instagram as well as designing the concept of photography and digital 
marketing through social media Instagram to improve tourism Sangihe Islands District, and know 
the user response (user) when viewing the photography of Sangihe Islands tourism in social 
media Instagram. Based on the calculation of statistical data, the results of the percentage value 
shows that the effectiveness of photography in digital marketing of Sangihe Islands tourism in 
Instagram is able to attract users (users) Instagram. For further research, it is better to use two 
media that become the focus of research object in order to get more accurate result such as 
Instagram and Facebook which the mechanism of the system is almost the same. 
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